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3．Web 教材「つたえるはつおん」の開発
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図 1　スマートフォンでの表示
図 2　PC での表示
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図 3　コンテンツの基本形式
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4-1．調査質問紙及びインタビューの内容
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表 1　「かんたんなチェック」の出題内容
?? ???? ????
? ??? ?????
1 ??????? ?????
2 ??? ??????????
3 ?? ????
4 ???????? ????????????→
5 ????? ????5?
6 ??????? ?????
7 ??? ??????????
8 ?? ???7????
9 ???????? ?????????????
10 ????? 1??????
図 4　「かいせつ」の一例
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4-2．結果と考察
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表 2　調査協力者 14 名による「チェック」の結果（10 点満点）
??? ? ??? ?
?? A 6 ?? H 1
?? B 9 ?? I 4
?? C 9 ?? J 6
?? D 9 ?? K 7
?? E 5 ?? L 10
?? F 7 ??M 10
?? G 7 ?? N 10
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?I think That this website is also good for those who want to test their listening skills.??I like this 
system very much, cuz it makes me learn some new things.??In fact, in the examples. I really 
understand them, but when it comes to practice. It became much more difficult. So I suppose that it 
maybe better for me if the examples are more difficult.??????????????????
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